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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi Harga Saham pada perusahaan Makanan dan Minuman yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015. Variabel yang digunakan 
antara lain : Debt To Equity Ratio, Return On Investment, Earning Per Share dan 
Net Profit Margin sebagai variabel Independen dan Harga Saham sebagai variabel 
Dependen. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Makanan dan Minuman 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 yang berjumlah 16 
perusahaan. Sampel yang diambil menggunakan teknik purposive sampling dan 
diperoleh 14 perusahaan Makanan dan Minuman. Alat penelitian ini 
menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan DER, ROI, EPS 
dan NPM secara serempak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara 
parsial variabel DER dan ROI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
harga saham, variabel EPS dan NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
harga saham. Variabel Debt to Equity Ratio, Return On Investment, Earning Per 
Share dan Net Profit Margin dapat menjelaskan Harga Saham sebesar 0,647 atau 
64,7% sedangkan 35,3% dijelaskan variabel lain diluar model. 
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